在普世與入世間—70年代後夏志清的現代文學批評 by 黃文倩
東亞漢學研究學會第五屆學術年會 
暨中國文化價值與國際漢學研究國際學術研討會 
（2014年 5月 22—24日‧中國北京） 
 
主辦 
東亞漢學研究學會·中國傳媒大學 
承辦 
中國傳媒大學文法學部漢語國際教育學院 
協辦 
日本長崎大學 
 
2014年5月22日(星期四)   全天報到：中國傳媒大學 
 
2014年5月23日(星期五) 
08:30－09:00  開幕式 （會場:圖書館圓形會議廳） 
主持人：楊曉安教授（東亞漢學研究學會副會長‧秘書長） 
1.東亞漢學研究學會現任會長 陳學超教授(陝西師範大學) 致辭 
  2.中國傳媒大學領導 講話 
  3.中國傳媒大學 逄增玉教授 致辭 
 
09:00－09:40  主題報告 
  主持人 ：陳學超教授（陝西師範大學） 
  主講人1：曹順慶教授（北京師範大學） 
他國化與中國文化走出去的策略 
  主講人2：劉勇教授（北京師範大學） 
           (題目待定) 
 
09:40－10:10  茶歇  （紀念合影：圖書館門前） 
 
10:10－11:50  第一場  （會場:???） 
主持人：劉勇（北京師範大學教授） 
(1)連清吉（日本長崎大學教授） 
吉川幸次郎的「讀書之學」 
(2)周彥文(臺灣淡江大學教授) 
由《隋書．經籍誌》論浮動式分類法 
(3)陳學超（陝西師範大學教授） 
     (題目待定) 
(4)李繼凱（陝西師範大學教授） 
論朱自清與中國書法文化 
(5)楊曉安(日本長崎大學教授) 
短語結構消歧中的韻律特徵實驗研究─關於“沒有VP的NP”結構韻律的聲學分析 
(6)逄增玉(中國傳媒大學教授)、劉海燕(中國傳媒大學副教授) 
對外漢語多媒體教材編寫理論的若干問題 
 
11:50－14:30  午餐‧自由活動 
 
14:30－15:50  第二場  青年學者獎候選人  （會場:???） 
主持人：賈三強（西北大學教授） 
(1)王珂(陜西省社會科學院助理研究員) 
試探圖像在古典文獻研究中的作用——以元刊日用類書《事林廣記》插圖為例 
(2)武剛(陝西師範大學歷史文化學院博士生) 
商代“亞”為內服職官考——以青銅器“亞羌”銘文釋義為中心 
(3)李懿純(大同大學通識教育中心助理教授) 
釋性通《南華發覆》解莊系統初探：以「心性」、「真宰」為解讀進路 
(4)黃文倩(淡江大學中文系兼任助理教授) 
在普世與入世間---70年代後夏志清的現代文學批評 
 
14:30－15:50  第三場 （會場:???） 
主持人：吳平(北京第二外國語學院教授) 
(1)彭宗平(中國傳媒大學教授) 
海外漢語教學：機遇與挑戰——以美國高校為例 
(2)王巍(北京第二外國語學院副教授) 
海外中小學漢語教學體系及教學策略研究 
(3)包學菊(中國傳媒大學講師) 
多元化視角下高級漢語寫作課程的設計與實施 
(4)王樂（中國科學院副研究員） 
網路口語教學中自主性學習能力培養現狀分析 
(5)宋暉(北京第二外國語學院副教授) 
論漢語國際教育中的文史意識 
(6)邵英(陝西師範大學副教授) 
跨學科國際漢語教育人才培養體系研究與實踐 
 
14:30－15:50   博士生論壇第一場  （會場:???） 
主持人：付興林(陝西理工學院教授) 
(1)馬叢慧（日本長崎大學博士生） 
売茶翁の売茶活動に関する一考察－京都通仙亭開業までの空白の期間－ 
(2)朱天（臺灣政治大學博士生） 
由意物關係論文學創作方法：陸機〈文賦〉之文學觀念抉發 
(3)夏小雙（香港中文大學博士生） 
漢學家的文化藝術史：雅士高羅佩及其《秘戲圖考》 
(4)張海燕（陝西師範大學博士生） 
清代女作家的西施接受研究 
(5)宋穎慧（陝西師範大學博士生） 
論楊逵小說中的底層民眾形象 
(6)智曉敏（日本拓殖大學博士生） 
中国語の新しい受身構文「被XX」と日本語への翻訳 
 
15:50－16:10  茶歇 
 
16:10－17:30  第四場  （會場:???） 
主持人：周彥文（臺灣淡江大學教授） 
(1)賈三強(西北大學教授) 
上古時期陝西地區戲劇類表演藝術述論 
 (2)李幸玲（台灣師範大學教授） 
《法華經》與雲岡石窟「三世佛」造像 
(3)黨斌(陜西省社會科學院助理研究員) 
初唐權力之爭與國史的篡改——李建成夫婦墓誌相關問題 
(4)付興林(陝西理工學院教授) 
白居易的科考及科舉觀 
(5)李向菲(西安文理學院講師) 
畢沅《關中金石記》考述 
(6)趙望秦（陝西師範大學教授） 
李庭訓及其《醯雞吟》考論 
 
16:10－17:30  第五場  （會場:???） 
主持人：李幸玲（台灣師範大學教授） 
(1)林偉淑（淡江大學中文系助理教授） 
《金瓶梅》中性別所展現的身體空間及其文化意義 
—以武大、武松、吳月娘、潘金蓮、李瓶兒為例 
(2)徐紀芳（中國文化大學中文系副教授） 
張岱修辭美學初探—以《瑯嬛文集》銘文舉隅為例 
(3)黃培青（輔仁大學中文系助理教授） 
論李漁品花賞卉的詩性書寫 
(4)王猛（遵義師範學院教授） 
論《封神演義》對儒家五倫的消解與重構 
(5)張煥玲（遵義師範學院副教授）  褚連波（遵義師範學院副教授） 
宋代孝文化與詠史詩研究 
(6)朱星辰（中國傳媒大學講師） 
當代多元化世界格局中的中國傳統文化核心價值 
 16:10－17:30  博士生論壇第二場  （會場:???） 
主持人：劉春勇(中國傳媒大學教授) or顏浩(中國傳媒大學教授) 
(1)高楊(中國傳媒大學文法學部博士生) 
文化交融背景下趙秉文詩論的美學研究 
(2)張遠(中國傳媒大學文法學部博士生) 
論李歐梵的現代文學“現代性”批評 
(3)鄭有軫(韓國外國語大學助教/博士生) 
中韓小說反映的都市男女愛情關係比較研究： 
以畢飛宇的《相愛的日子》與鄭梨賢的《我的甜蜜之都》為中心 
(4)張浣紗(中國傳媒大學文學院博士生) 
如何梳理與確立中國文化核心價值 
(5)楊帆(中國傳媒大學博士生) 
東北解放區通俗小說的導向研究 
 
晚宴：18:30－ 
 
2014年5月24日(星期六) 
 
08:30－09:50  第六場  （會場:???） 
主持人：李繼凱（陝西師範大學教授） 
(1)李怡(北京師範大學教授) 
    (題目待定) 
(2)劉春勇(中國傳媒大學教授) 
非文學的文學家魯迅及其轉變 
——竹內好，木山英雄，汪衛東關於魯迅文字生涯分期的討論及其問題 
(3)顏浩(中國傳媒大學教授) 
女性立場、革命想像與文學表述——以<太陽照在桑乾河上>和<秧歌>為例 
(4)戴華萱（台灣真理大學台灣文學系助理教授） 
女子弄文—論張漱菡五0年代的女性教育小說 
(5)袁少沖（山西運城學院講師） 
國民黨意識形態與大後方文學的活動空間 
(6)鐘海波（陝西師範大學副教授） 
論《第二次握手》的文學性——以1979年版為中心 
 
08:30－09:50  第七場  （會場:???） 
主持人：趙望秦（陝西師範大學教授） 
(1)祁建民（長崎縣立大學教授） 
陝西關中土改中的清濁河水利民主改革 
(2)張連航（香港教育學院助理教授） 
清華簡《程寤》篇中的  和  
(3)諸葛俊元（輔仁大學全人教育中心兼任助理教授） 
《史記》「三代循環說」試探 
(4)鄧佩玲(香港大學助理教授) 
談兩周金文中銅器自名前的修飾語 
(5)張民權（中國傳媒大學教授） 
朝鮮刊本《排字禮部韻略》問題 
(6)吳平(北京第二外國語學院教授) 
    (題目待定) 
 
08:30－09:50   博士生論壇第三場  （會場:???） 
主持人：劉海燕(中國傳媒大學副教授) 
(1)趙曉慶(中國傳媒大學博士生) 
《新修絫音引證群籍玉篇》注音問題 
(2)田迪(中國傳媒大學博士生) 
王文郁《新刊韻略》與《韻會》引用問題 
(3)林瞾(中國傳媒大學博士生) 
日本《聚分韻略》與漢語對音問題 
(4)萬凱艷(中國傳媒大學博士生) 
現代諧聲字與漢語教學問題 
(5)陸香(中國傳媒大學博士生) 
中英詞彙引申義比較研究 
(6)張錦輝(陝西師範大學文學院博士生) 
成也刊本，敗也刊本——論宋代雕版印刷傳播與蘇軾 
 
09:50－10:10  茶歇 
 
10:10－11:30  第八場  （會場:???） 
主持人：祁建民（長崎縣立大學教授） 
(1)彭妮絲（中原大學副教授） 
華人節慶文化活動認知探究 
(2)朴宰雨(韓國外國語大學教授) 
如何梳理中國的核心人文價值觀念 
(3)吳鵬、楊延峰（天津師範大學講師） 
內藤湖南螺旋循環史觀評析 
(4)申朝暉（延安大學副教授） 
中西文化語境下沒落貴族的命運書寫 
(6)吳麗雯(聖母醫護管理專科學校通識教育中心助理教授) 
月令體農書與農民生活樣貌──以《農桑衣食撮要》為探究對象 
 
10:10－11:30  第九場  （會場:???） 
主持人：逄增玉（中國傳媒大學教授） 
(1)吳景明（東北師範大學教授） 
夏志清《中國現代小說史》接受歷程與當代中國學術生態 
(2)張艷梅（山東理工大學教授） 
王德威的莫言小說研究 
(3)楊俊國（常州工學院副教授） 
行走在“論語”與“聖經”之外 
—讀解劉震雲《一句頂一萬句》的一個視角 
(4)蔡造?（真理大學台灣文學系助理教授） 
異龍現，江湖變，靈劍泣，野火熄～論鄭豐武俠小說的自我超越 
(5)嚴紀華（中國文化大學中文系教授） 
從六觀法論施蟄存〈薄暮的舞女〉 
(6)王繼霞（內蒙古科技大學副教授） 
論民國時期回族報刊的文學價值 
 
11:30－12:00    閉幕式  （會場:圖書館圓形會議廳） 
主持人：楊曉安（長崎大學教授） 
1.宣佈東亞漢學研究學會第一屆青年學者獎獲獎名單 
2.中國傳媒大學逄增玉教授講話 
3.臺灣淡江大學周彥文教授作會議總結 
4.東亞漢學研究學會會長陳學超教授致閉幕詞 
 
午餐（12:00－  ） 
賦歸、文化考察 
 
____________________________________ 
註：每場時間80分鐘，六位報告人每人報告10分鐘，剩下20分鐘提問、討論。 
